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万葉集（759） 37 ０ ０ ０ ０ ０
源氏物語（1010） 54 ０ ０ ０ ０ ０
宇治拾遺物語（1220） 27 ０ ０ ０ ０ ０
平家物語（鎌倉） 11 ０ ０ ０ ０ ０
史記抄（1477） ２ １ ０ ０ ０ ０
蒙求抄（室町末） ０ ０ ０ ０ １ ０
醒睡笑（室町末） 14 ０ １ ０ ０ ０
天草版平家物語（1592） ５ ０ ０ ０ ０ ０
天草版伊曽保物語（1593） １ ０ ０ ０ ０ ０
大蔵虎明本狂言（室町末） ３ ０ ０ ０ ０ ０
大蔵虎寛本狂言（江戸初） ４ ０ ０ ０ ２ ０
一休関東咄（1672） １ ０ ０ ２ ０ ０
宇喜蔵主古今咄揃（1678） ２ ０ ０ ０ １ ０
初音草噺大鑑（1698） ０ ０ ０ ０ １ ０
咲顔福の門（1732） ０ ０ ０ ０ １ ０
南閨雑話（1773） ３ ０ ０ ０ ０ ０
深川新話（1779） １ ０ ０ ０ ０ １
総籬（1787） ４ ０ ０ ０ ０ ０
笑の初り（1792） ０ ０ ０ ０ １ ０
阿蘭陀鏡（1798） １ ０ ０ ０ ０ １
誰が面影（1812） １ ０ ０ ０ ０ ０
百生瓢（1813） ０ ０ ０ ０ １ ０
粋の曙（1820） ０ ０ ０ ０ ０ １
箱まくら（1822） １ ０ ０ ０ ０ ０
花街鑑（1822） １ ０ ０ ０ １ ０
花街寿々女（1826） ２ ０ ０ ０ ０ ０
春色梅児誉美（1832～1833） 10 ０ ０ ０ ４ ０
落噺年中行事（1836） ０ ０ ０ ０ １ ０
落噺千里藪（1841） ０ ０ ０ ０ １ ０
梅屋集（1865） ０ ０ ０ ０ １ ０
明六雑誌（1874～1875） ４ ０ ０ ０ 12 ０
女学雑誌（1894～1895） 16 ０ ０ ０ 15 ０
女学世界（1909） 121 ０ ０ ０ 114 16
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